



































































変数名 尺度 符号仮説 
１．小売構造（従属変数） 1000人あたり小売店舗数  
２．所得 １人あたり所得 正 
３．乗用車の所有 1000人あたり乗用車保有台数 正 
４．デパートの売上 小売総販売額に占めるデパート販売額の比率 負 
５．賃金 小売業・卸売業の月間平均賃金 負 
６．都市の人口密度 人口密度（人／km2 ）×都市人口率 負 
７．人口変動 統計調査２期間の人口増加率 負 
 












アメリカ 10.65 1.36* 0.004* -0.27*  -0.010* 0.98 -0.15 -0.55  0.63 
































教育・文化 ４．小中学校生徒100人あたり教員数 ５．100万人あたり図書館数 
34．大学志願率 
35．投票率 













































































































独立変数（主成分得点） 従属変数  
X1：都市性 X2：飽和性 X3：零細性 
自由度調整済み 
決定係数 
第２期 -0.63 0.61 0.11 0.77 YS：小売店舗密度 
（1000人あたり小売店舗数） 第３期 -0.80 0.26 -0.38 0.85 
第２期 0.75 -0.26 -0.37 0.75 YP：小売労働生産性 




















































第１主成分 第２主成分 第３主成分 共通度 № 個別社会指標（変数） 2007 1998 2007 1998 2007 1998 2007 1998 
１ １万人あたり社会福祉施設数 -0.77 -0.73  0.87 0.61 
２ 1000人あたり病床数 -0.52 -0.52 0.55  0.88 0.69 
３ 住宅１室あたり人数 0.58 -0.40 0.36 0.82 0.28 
４ 小中学校生徒100人あたり教員数 -0.78 -0.69  0.92 0.55 
５ 100万人あたり図書館数 -0.52 0.49 -0.59 0.75 0.49 
６ 10万人あたり犯罪発生件数 0.79 0.72  0.80 0.52 
７ 1000人あたり交通事故件数  0.81 0.26 
８ 勤労者１世帯１カ月あたり可処分所得 0.62 0.36 -0.46 0.81 0.47 
９ 大卒男子初任給 0.75 0.72  0.85 0.74 
10 第一次産業就業者比率 -0.82 -0.82  0.86 0.72 
11 第二次産業就業者比率 0.90 -0.83  0.92 0.84 
12 第三次産業就業者比率 0.61 0.53 -0.66 0.69  0.94 0.81 
13 失業率 -0.73 0.56 -0.21 0.40 0.92 0.56 
14 零細小売店店舗数比率 -0.63 0.20 -0.13 0.90 0.43 
15 100万人あたり医薬品・化粧品店店舗数 -0.13 0.40 0.52  0.84 0.54 
16 100万人あたり小売店舗数 -0.74 -0.80 -0.15 0.30 0.46  0.89 0.85 
17 100万人あたりスーパーマーケット数 0.07 -0.13 0.83 0.26 
18 １卸売・小売店あたり年間売上高 0.78 0.91  0.94 0.84 
19 １スーパーマーケットあたり年間売上高 0.46  0.95 0.54 
20 １百貨店あたり年間売上高 0.82 0.39  0.81 0.19 
21 百貨店売上比率（対小売総額） 0.74 0.80 -0.24 0.26  0.85 0.71 
22 スーパーマーケット売上比率（対小売総額） -0.24 -0.29  0.96 0.37 
23 100万人あたり広告代理業数 0.03 0.35 0.78 -0.69 0.80 0.63 
24 １事業所あたり就業者数 0.85 0.21 -0.09  0.90 0.63 
25 １工場あたり年間出荷額  0.67 0.28 
26 100人あたり加入電話数 0.88 0.61  0.95 0.75 
27 舗装率  0.75 0.32 
28 男女比率(男/女) 0.63 0.52 0.49  0.93 0.43 
29 人口伸び率 0.84 0.14 -0.45  0.91 0.66 
30 人口密度（人/km2） 0.84 0.79  0.85 0.78 
31 1世帯あたり人数 -0.50 -0.21 0.60 -0.76  0.91 0.63 
32 100人あたり消費者団体参加人数  0.59 0.34 
33 10万人あたり病死者数 -0.81 -0.78 0.45  0.93 0.76 
34 大学志願率 0.73 0.71  0.89 0.67 
35 投票率（衆議院選挙） -0.53 -0.69  0.79 0.56 
36 普通生命保険１件あたり金額 0.59  0.85 0.08 
37 火災保険１件あたり金額 0.51 -0.54  0.84 0.38 
38 勤労者１世帯１カ月あたり消費支出 0.69 0.31 -0.38 0.88 0.35 
39 勤労者食料費比率（対消費支出） 0.54  0.86 0.27 
40 勤労者雑費比率（対消費支出）  0.70 0.32 
41 １人あたり預貯金残高 0.42 0.32 0.48 0.52 -0.77 0.83 0.62 
42 四輪乗用車所有率 -0.57 0.42 -0.52  0.80 0.36 
43 １人あたり百貨店年間売上高 0.78 0.83  0.88 0.84 
44 １人あたりスーパーマーケット年間売上高 0.21 0.09 0.98 0.28 
45 １人あたり医薬品・化粧品店年間売上高 0.19 0.35  0.85 0.26 
46 10万人あたり海外渡航者数 0.90 0.92  0.95 0.90 
47 １人あたり輸送機関年間利用回数 0.87 0.86  0.95 0.88 
48 １人あたり郵便引受数 0.74 0.61 0.01 0.34 0.48  0.84 0.71 
49 1000人あたり自府県内人口移動 0.61 -0.54  0.78 0.60 
50 人口転出率（転出者/転入者） -0.82 -0.17 0.34  0.92 0.54 
17.83 15.88 6.69 6.37 5.12 5.12   
35.7 31.8 13.4 12.7 10.2 10.2   
固有値 
寄与率（％） 








































№ 個別社会指標（変数） 第１主成分 第２主成分 第３主成分 ３主成分共通度 
１ １万人あたり社会福祉施設数 -0.77 -0.11 0.37  0.74  
２ 1000人あたり病床数 -0.54 -0.45 0.47  0.71  
３ 住宅１室あたり人数 0.54 -0.48 -0.33  0.63  
４ 小中学校生徒100人あたり教員数 -0.77 -0.17 0.33  0.74  
５ 100万人あたり図書館数 -0.50 0.34 0.45  0.57  
６ 10万人あたり犯罪発生件数 0.79 0.04 -0.16  0.65  
７ 1000人あたり交通事故件数 0.16 0.15 -0.09  0.06  
８ 勤労者１世帯１カ月あたり可処分所得 -0.12 0.65 0.30  0.53  
９ 大卒男子初任給 0.78 0.37 0.07  0.75  
10 第一次産業就業者比率 -0.84 -0.26 0.07  0.77  
11 第二次産業就業者比率 -0.09 0.88 -0.23  0.83  
12 第三次産業就業者比率 0.59 -0.66 0.17  0.83  
13 失業率 0.28 -0.78 -0.15  0.71  
14 零細小売店店舗数比率 -0.63 -0.16 0.22  0.47  
15 100万人あたり医薬品・化粧品店店舗数 -0.45 -0.06 0.49  0.44  
16 100万人あたり小売店舗数 -0.75 -0.08 0.48  0.80  
17 100万人あたりスーパーマーケット数 -0.21 0.36 0.04  0.18  
18 １卸売・小売店あたり年間売上高 0.76 -0.03 0.44  0.77  
19 １スーパーマーケットあたり年間売上高 0.42 -0.32 0.14  0.30  
20 １百貨店あたり年間売上高 0.85 -0.14 0.19  0.78  
21 百貨店売上比率（対小売総額） 0.74 -0.24 0.40  0.77  
22 スーパーマーケット売上比率（対小売総額） 0.24 -0.23 -0.07  0.12  
23 100万人あたり広告代理業数 0.13 0.09 0.75  0.58  
24 １事業所あたり就業者数 0.86 0.18 -0.03  0.77  
25 １工場あたり年間出荷額 0.13 0.25 -0.29  0.16  
26 100人あたり加入電話数 0.88 0.03 0.37  0.91  
27 舗装率 0.22 0.00 0.38  0.19  
28 男女比率(男/女) 0.64 0.39 -0.47  0.78  
29 人口伸び率 0.83 0.07 -0.25  0.75  
30 人口密度（人/㎢） 0.83 -0.06 0.29  0.79  
31 １世帯あたり人数 -0.49 0.60 -0.30  0.69  
32 100人あたり消費者団体参加人数 -0.36 -0.02 0.15  0.15  
33 10万人あたり病死者数 -0.80 0.00 0.48  0.88  
34 大学志願率 0.77 0.41 0.16  0.78  
35 投票率（衆議院選挙） -0.51 0.39 0.25  0.48  
36 普通生命保険１件あたり金額 0.04 0.58 -0.08  0.35  
37 火災保険１件あたり金額 0.17 0.49 0.12  0.28  
38 勤労者１世帯１カ月あたり消費支出 0.00 0.70 0.23  0.54  
39 勤労者食料費比率（対消費支出） 0.54 -0.20 -0.19  0.37  
40 勤労者雑費比率（対消費支出） -0.16 0.47 0.37  0.39  
41 １人あたり預貯金残高 0.45 0.51 0.45  0.67  
42 四輪乗用車所有率 -0.55 0.42 -0.41  0.65  
43 １人あたり百貨店年間売上高 0.78 -0.19 0.40  0.81  
44 １人あたりスーパーマーケット年間売上高 0.37 -0.11 0.19  0.18  
45 １人あたり医薬品・化粧品店年間売上高 0.16 -0.13 0.44  0.23  
46 10万人あたり海外渡航者数 0.92 0.25 -0.01  0.91  
47 １人あたり輸送機関年間利用回数 0.88 -0.06 0.32  0.88  
48 １人あたり郵便引受数 0.74 0.02 0.49  0.79  
49 1000人あたり自府県内人口移動 0.57 -0.58 -0.07  0.67  
50 人口転出率（転出者/転入者） -0.81 -0.11 0.15  0.69  
51 人口集中率 0.89 -0.26 0.00  0.86  
52 65歳以上世帯比率 -0.88 0.25 0.24  0.89  
53 65歳以上人口比率 -0.81 0.04 0.47  0.88  
54 共働き世帯比率 -0.66 0.65 -0.05  0.86  
55 労働者平均給与 0.74 0.43 0.08  0.74  
56 物価格差 0.70 0.20 0.29  0.61  
57 100世帯あたりパソコン保有台数 0.65 0.57 0.03  0.75  
58 パソコン所有率 0.64 0.54 0.04  0.70  
59 情報化率 0.75 0.32 0.47  0.90  
60 地価（住宅地） 0.88 0.01 0.32  0.88  
61 大型小売店店舗数比率 0.43 0.28 -0.54  0.55  
62 大型小売店売上比率（対小売総額） 0.82 -0.01 -0.08  0.67  
24.472 8.236 6.039   
39.471 13.284 9.740   
固有値 
寄与率（％） 






































 回帰係数 標準化回帰係数 ｔ検定量 決定係数 自由度調整済み 決定係数 F 検定量 
定数項 10.783  103.132a
X1：都市性 -1.175 -0.753 -11.113a
X2：安定性 -0.122 -0.079 -1.159 
X3：地方性 0.747 0.479 7.069a




















 回帰係数 標準化回帰係数 t 検定量 決定係数 自由度調整済み 決定係数 F 検定量 
定数項 16.336  141.761a
X1：都市性 0.807 0.642 6.926a
X2：安定性 0.429 0.342 3.685a
X3：地方性 0.401 0.319 3.441a












 回帰係数 標準化回帰係数 t 検定量 決定係数 自由度調整済み 決定係数 F 検定量 
定数項 20.529  17.918a


























0.48 0.34 0.64 -0.75 
-0.48 
小売店舗密度 小売労働生産性 


















１ Takeuchi and Bucklin（1977）,p.35. 
２ Ibid., pp.39-42. 






Takeuchi and Bucklin （1977）と同様，時間ダミーを7番目の独立変数として導入している。 
８ 清水（1988），pp.219-224。 



















12 分析には，SPSS 12.0J for Windows を用いた。なお分析に際して，以下の処理を行った。都道府県別
の百貨店の年間販売額データは，47都道府県のうち12が数字非掲載であるため，百貨店の年間販売額が関
連する№20，№21，№43には各々12の欠測値が存在することになった。そこで，SPSS 12.0J for 




















17 安定性に関しては，符号は仮説通りであったが，Prob＞F は0.253であり，統計的に有意とはいえなかった。 
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経済産業省経済産業政策局調査統計部編『平成16年商業統計表 第１巻 産業編（総括表）』 
経済産業省経済産業政策局調査統計部編『平成16年商業統計表 第２巻 産業編（都道府県表）』 







































１ -0.77 -0.19 0.36 -0.03 0.14 0.02 -0.08 -0.01 -0.08 0.29 0.87 0.75 
２ -0.52 -0.52 0.44 0.17 0.01 -0.31 0.10 -0.02 -0.04 -0.07 0.88 0.73 
３ 0.58 -0.41 -0.40 -0.07 -0.07 0.21 0.26 0.08 0.14 -0.10 0.82 0.66 
４ -0.78 -0.24 0.29 -0.18 -0.10 -0.24 -0.04 0.01 0.01 0.25 0.92 0.75 
５ -0.52 0.27 0.49 -0.25 0.00 0.09 0.19 -0.22 0.04 0.09 0.75 0.58 
６ 0.79 0.09 -0.14 -0.01 0.24 -0.19 -0.16 0.11 -0.09 -0.10 0.80 0.65 
７ 0.19 0.18 -0.03 0.49 0.39 -0.25 0.08 0.44 -0.21 -0.23 0.81 0.07 
８ -0.17 0.62 0.36 0.02 -0.25 -0.11 0.11 -0.16 0.33 -0.21 0.81 0.54 
９ 0.75 0.40 0.09 -0.05 -0.09 -0.18 -0.24 -0.05 0.06 -0.08 0.85 0.74 
10 -0.82 -0.30 0.02 -0.10 -0.17 0.04 -0.04 0.20 -0.14 0.05 0.86 0.76 
11 -0.12 0.90 -0.13 0.13 0.14 0.09 -0.01 0.06 -0.16 -0.06 0.92 0.84 
12 0.61 -0.66 0.12 -0.03 -0.01 -0.08 0.06 -0.20 0.25 0.02 0.94 0.82 
13 0.32 -0.73 -0.21 -0.17 0.31 -0.03 0.19 0.08 0.11 -0.24 0.92 0.68 
14 -0.63 -0.19 0.20 -0.31 0.51 -0.07 0.20 0.05 0.08 -0.14 0.90 0.47 
15 -0.43 -0.13 0.52 0.33 0.23 0.19 0.31 -0.19 -0.10 -0.17 0.84 0.47 
16 -0.74 -0.15 0.46 -0.05 0.29 0.05 0.13 0.04 -0.03 -0.04 0.89 0.78 
17 -0.23 0.37 0.07 0.07 -0.42 -0.51 0.09 0.37 0.08 0.22 0.83 0.20 
18 0.78 -0.02 0.43 -0.08 -0.21 0.19 0.05 0.22 -0.08 0.03 0.94 0.79 
19 0.46 -0.35 0.13 0.64 0.23 0.31 -0.12 0.01 0.18 0.03 0.95 0.35 
20 0.82 -0.05 0.22 -0.17 0.13 -0.15 -0.12 0.00 -0.06 -0.10 0.81 0.72 
21 0.74 -0.24 0.39 -0.11 0.03 -0.26 -0.13 -0.07 0.00 0.00 0.85 0.75 
22 0.27 -0.24 -0.06 0.80 0.10 -0.02 -0.06 0.12 0.36 0.15 0.96 0.13 
23 0.15 0.03 0.78 0.08 0.04 0.23 0.13 0.20 -0.21 0.12 0.80 0.63 
24 0.85 0.21 -0.01 0.15 -0.27 0.08 0.02 0.02 -0.17 0.02 0.90 0.77 
25 0.12 0.26 -0.26 0.46 -0.18 -0.25 0.01 -0.14 -0.44 0.07 0.67 0.15 
26 0.88 0.04 0.39 -0.11 -0.02 -0.05 0.00 0.05 -0.09 0.02 0.95 0.92 
27 0.22 -0.05 0.42 0.32 0.54 -0.07 0.09 -0.32 -0.10 0.04 0.75 0.23 
28 0.63 0.49 -0.43 -0.16 -0.06 0.10 0.24 0.06 0.08 0.06 0.93 0.82 
29 0.84 0.14 -0.22 0.03 0.07 0.06 0.32 -0.08 -0.06 0.14 0.91 0.77 
30 0.84 -0.05 0.26 -0.15 -0.07 0.16 0.00 0.06 0.11 -0.11 0.85 0.77 
31 -0.50 0.60 -0.24 0.05 0.20 0.39 0.10 0.05 0.17 0.06 0.91 0.67 
32 -0.37 -0.04 0.13 -0.27 -0.04 0.28 -0.18 0.47 -0.02 -0.18 0.59 0.16 
33 -0.81 -0.09 0.45 -0.02 -0.10 -0.12 -0.14 0.09 -0.07 -0.02 0.93 0.87 
34 0.73 0.42 0.22 -0.11 0.25 -0.15 -0.14 -0.13 0.02 -0.03 0.89 0.76 
35 -0.53 0.31 0.27 0.19 -0.16 0.29 -0.15 -0.35 0.02 0.23 0.79 0.45 
36 0.01 0.59 -0.02 -0.20 0.53 0.11 -0.17 0.21 0.20 0.21 0.85 0.35 
37 0.17 0.51 0.20 -0.19 0.10 0.19 0.58 0.20 -0.03 0.23 0.84 0.33 
38 -0.04 0.69 0.31 0.05 -0.32 -0.20 0.18 -0.07 0.33 -0.15 0.88 0.57 
39 0.54 -0.18 -0.25 -0.26 0.19 0.37 -0.39 -0.04 -0.18 0.21 0.86 0.39 
40 -0.18 0.40 0.40 0.15 -0.04 0.34 -0.27 -0.04 0.02 -0.35 0.70 0.36 
41 0.42 0.48 0.52 -0.08 0.28 -0.23 -0.12 0.06 0.00 0.02 0.83 0.68 
42 -0.57 0.42 -0.34 0.25 0.07 0.00 -0.08 -0.12 -0.28 -0.15 0.80 0.61 
43 0.78 -0.18 0.39 -0.18 0.09 -0.06 -0.02 -0.02 -0.12 0.14 0.88 0.80 
44 0.40 -0.13 0.21 0.78 -0.04 0.05 -0.10 0.23 0.23 0.19 0.98 0.22 
45 0.19 -0.16 0.42 0.23 -0.60 0.34 0.08 0.03 -0.22 -0.18 0.85 0.24 
46 0.90 0.28 0.01 -0.07 0.03 -0.04 -0.09 -0.19 0.04 0.01 0.95 0.89 
47 0.87 -0.05 0.29 -0.23 -0.15 0.11 -0.07 -0.06 0.07 -0.01 0.95 0.85 
48 0.74 0.01 0.48 -0.09 -0.07 0.08 -0.05 0.18 -0.02 0.02 0.84 0.78 
49 0.61 -0.54 -0.10 0.00 -0.24 0.04 0.21 -0.04 -0.08 0.06 0.78 0.67 
50 -0.82 -0.17 0.11 -0.14 -0.16 0.07 -0.34 0.09 0.21 -0.02 0.92 0.71 
固有値 17.83 6.69 5.12 3.27 2.69 1.96 1.60 1.41 1.29 1.03   
寄与率％ 35.66 13.38 10.24 6.54 5.38 3.92 3.21 2.82 2.58 2.06   































１ -0.77 -0.11 0.37 -0.02 0.16 -0.04 0.08 0.01 -0.08 0.23 -0.14 0.86 
２ -0.54 -0.45 0.47 0.18 0.03 -0.30 -0.16 -0.08 0.01 -0.05 0.02 0.87 
３ 0.54 -0.48 -0.33 -0.04 -0.09 0.34 -0.12 -0.05 0.12 -0.32 -0.12 0.90 
４ -0.77 -0.17 0.33 -0.21 -0.08 -0.26 -0.03 0.04 0.03 0.17 -0.15 0.91 
５ -0.50 0.34 0.45 -0.24 0.06 0.08 -0.07 -0.34 0.03 0.11 -0.06 0.77 
６ 0.79 0.04 -0.16 0.03 0.24 -0.17 -0.02 0.21 -0.08 -0.06 0.03 0.79 
７ 0.16 0.15 -0.09 0.52 0.34 -0.11 -0.36 0.38 -0.15 -0.21 0.01 0.79 
８ -0.12 0.65 0.30 -0.02 -0.23 -0.10 -0.09 -0.19 0.34 -0.08 0.29 0.85 
９ 0.78 0.37 0.07 -0.04 -0.10 -0.18 0.09 0.12 0.06 -0.22 -0.13 0.88 
10 -0.84 -0.26 0.07 -0.12 -0.17 0.03 0.00 0.17 -0.15 -0.03 -0.05 0.87 
11 -0.09 0.88 -0.23 0.11 0.12 0.09 -0.06 0.08 -0.14 -0.11 -0.02 0.91 
12 0.59 -0.66 0.17 0.01 0.02 -0.08 0.05 -0.20 0.24 0.12 0.05 0.95 
13 0.28 -0.78 -0.15 -0.12 0.33 0.05 -0.13 -0.01 0.12 -0.10 0.24 0.94 
14 -0.63 -0.16 0.22 -0.28 0.54 0.00 -0.17 -0.01 0.11 -0.13 0.08 0.90 
15 -0.45 -0.06 0.49 0.37 0.24 0.17 -0.10 -0.33 -0.09 0.02 0.25 0.85 
16 -0.75 -0.08 0.48 -0.02 0.30 0.08 -0.09 -0.02 -0.01 -0.14 -0.06 0.93 
17 -0.21 0.36 0.04 0.02 -0.42 -0.35 -0.44 0.27 0.13 0.07 -0.22 0.81 
18 0.76 -0.03 0.44 -0.03 -0.19 0.27 -0.13 0.13 -0.13 0.02 -0.05 0.94 
19 0.42 -0.32 0.14 0.68 0.16 0.26 0.25 0.08 0.15 0.07 0.04 0.95 
20 0.85 -0.14 0.19 -0.18 0.08 -0.11 0.02 0.01 -0.08 -0.12 -0.08 0.86 
21 0.74 -0.24 0.40 -0.07 0.06 -0.26 0.02 0.01 0.02 0.03 -0.02 0.85 
22 0.24 -0.23 -0.07 0.80 0.02 0.00 0.06 0.17 0.37 0.14 -0.03 0.95 
23 0.13 0.09 0.75 0.15 0.07 0.28 -0.18 0.06 -0.25 0.10 -0.05 0.80 
24 0.86 0.18 -0.03 0.16 -0.27 0.07 -0.03 0.00 -0.19 0.05 0.10 0.92 
25 0.13 0.25 -0.29 0.42 -0.19 -0.34 -0.04 -0.10 -0.40 0.06 0.19 0.70 
26 0.88 0.03 0.37 -0.06 0.00 0.00 -0.12 0.06 -0.11 0.02 -0.08 0.95 
27 0.22 0.00 0.38 0.38 0.54 -0.11 0.02 -0.28 -0.04 -0.03 -0.02 0.73 
28 0.64 0.39 -0.47 -0.16 -0.06 0.23 -0.22 -0.04 0.07 -0.07 -0.07 0.93 
29 0.83 0.07 -0.25 0.07 0.08 0.17 -0.23 -0.22 -0.05 0.05 -0.09 0.91 
30 0.83 -0.06 0.29 -0.11 -0.06 0.19 0.01 0.07 0.07 -0.14 0.08 0.88 
31 -0.49 0.60 -0.30 0.04 0.17 0.42 0.05 -0.02 0.14 0.01 -0.05 0.93 
32 -0.36 -0.02 0.15 -0.28 -0.04 0.25 0.09 0.41 -0.07 0.11 0.53 0.77 
33 -0.80 0.00 0.48 -0.04 -0.10 -0.18 0.04 0.14 -0.07 -0.04 0.01 0.95 
34 0.77 0.41 0.16 -0.07 0.27 -0.17 0.05 -0.02 0.02 0.05 0.02 0.90 
35 -0.51 0.39 0.25 0.16 -0.17 0.13 0.35 -0.24 0.00 0.12 -0.27 0.82 
36 0.04 0.58 -0.08 -0.18 0.52 0.14 0.07 0.29 0.19 0.17 -0.04 0.83 
37 0.17 0.49 0.12 -0.17 0.11 0.38 -0.51 -0.08 -0.01 0.30 0.01 0.82 
38 0.00 0.70 0.23 0.01 -0.30 -0.13 -0.23 -0.17 0.35 -0.02 0.19 0.89 
39 0.54 -0.20 -0.19 -0.24 0.19 0.24 0.47 0.15 -0.24 0.13 -0.11 0.85 
40 -0.16 0.47 0.37 0.16 -0.05 0.20 0.33 0.02 -0.04 -0.28 0.16 0.67 
41 0.45 0.51 0.45 -0.04 0.30 -0.22 -0.08 0.16 0.00 0.10 0.03 0.85 
42 -0.55 0.42 -0.41 0.22 0.06 -0.11 0.10 -0.11 -0.27 -0.06 0.08 0.81 
43 0.78 -0.19 0.40 -0.13 0.13 -0.04 -0.05 -0.01 -0.12 0.15 -0.07 0.88 
44 0.37 -0.11 0.19 0.79 -0.11 0.07 0.02 0.25 0.23 0.16 -0.09 0.97 
45 0.16 -0.13 0.44 0.23 -0.59 0.31 -0.01 -0.08 -0.27 -0.03 0.17 0.84 
46 0.92 0.25 -0.01 -0.05 0.04 -0.06 0.09 -0.09 0.03 -0.01 -0.03 0.93 
47 0.88 -0.06 0.32 -0.19 -0.13 0.10 0.09 -0.01 0.03 -0.02 0.01 0.96 
48 0.74 0.02 0.49 -0.04 -0.05 0.13 -0.06 0.17 -0.05 0.01 -0.06 0.85 
49 0.57 -0.58 -0.07 0.03 -0.23 0.09 -0.13 -0.18 -0.08 0.09 -0.13 0.82 
50 -0.81 -0.11 0.15 -0.19 -0.17 -0.04 0.30 0.22 0.18 0.03 0.02 0.92 
51 0.89 -0.26 0.00 -0.07 -0.07 -0.05 0.13 -0.02 0.10 -0.03 0.06 0.90 
52 -0.88 0.25 0.24 -0.02 -0.03 0.12 0.15 0.11 0.04 -0.01 -0.01 0.94 
53 -0.81 0.04 0.47 -0.01 -0.15 -0.13 0.09 0.12 -0.08 -0.01 -0.04 0.95 
54 -0.66 0.65 -0.05 0.09 0.01 0.29 -0.01 0.00 0.04 -0.03 -0.14 0.97 
55 0.74 0.43 0.08 0.00 0.01 -0.17 -0.04 0.14 -0.15 -0.17 0.02 0.84 
56 0.70 0.20 0.29 -0.14 -0.22 0.01 0.23 0.07 0.21 -0.15 -0.04 0.80 
57 0.65 0.57 0.03 0.01 0.09 -0.17 0.25 -0.18 -0.01 -0.03 -0.01 0.88 
58 0.64 0.54 0.04 0.11 0.10 -0.22 0.33 -0.17 -0.06 -0.02 -0.01 0.91 
59 0.75 0.32 0.47 -0.04 -0.01 0.06 0.04 0.05 0.02 0.08 -0.05 0.91 
60 0.88 0.01 0.32 -0.18 -0.05 0.07 -0.02 0.02 0.10 -0.10 0.01 0.94 
61 0.43 0.28 -0.54 -0.04 -0.17 -0.04 0.00 0.05 0.02 0.46 0.14 0.82 
62 0.82 -0.01 -0.08 -0.20 0.11 -0.20 0.11 -0.01 0.00 0.31 0.20 0.91 
固有値 24.472 8.236 6.039 3.418 2.803 2.160 1.913 1.556 1.394 1.155 1.028  
寄与率％ 39.471 13.284 9.740 5.513 4.520 3.484 3.086 2.509 2.248 1.863 1.658  








№ 利用データ 年 
１ 社会福祉施設数，住民基本台帳人口：総数 2005 
２ 病床数 2005 
３ 住宅総数，１住宅あたり居住室数，住民基本台帳人口：総数 2003 
４ 小学校教員数，小学校児童数，中学校教員数，中学校生徒数 2006 
５ 図書館数，住民基本台帳人口：総数 2006 
６ 犯罪発生認知件数：刑法犯（交通業務を除く）総数，住民基本台帳人口：総数 2006 
７ 交通事故：発生件数，住民基本台帳人口：総数 2006 
８ １世帯あたり１ヵ月間の収入と支出：可処分所得 2006 
９ 新卒者初任給：大卒者（男） 2006 
10 産業別就業人口：第１次産業就業者数，産業別就業人口：就業者総数 2005 
11 産業別就業人口：第２次産業就業者数，産業別就業人口：就業者総数 2005 
12 産業別就業人口：第３次産業就業者数，産業別就業人口：就業者総数 2005 
13 生活満足指標：安定水準（失業率） ＊掲載された2007年データではなく2006年データを選択 2006 
14 小売業商店数：従業者規模別商店数（１～２人規模），小売業商店数：総商店数 2004 
15 業種別小売業商店数：医薬品・化粧品，住民基本台帳人口：総数 2004 
16 小売業商店数：総商店数，住民基本台帳人口：総数 2004 
17 スーパーマーケット：店舗数 ＊掲載された2006年データではなく2004年データを選択， 住民基本台帳人口：総数 2004 
18 卸売業・小売業事業所数総数，卸売業・小売業年間販売額総数 ＊『平成16年商業統計表』より 2004 
19 スーパーマーケット：年間販売額，スーパーマーケット：店舗数  ＊ともに掲載された2006年データではなく2004年データを選択 2004 
20 業態別小売業商店数：百貨店，業態別小売業年間販売額：百貨店 2004 
21 業態別小売業年間販売額：百貨店，商店年間販売額：小売業販売額 2004 
22 スーパーマーケット：年間販売額 ＊掲載された2006年データではなく2004年データを選択， 商店年間販売額：小売業販売額 2004 
23 情報・知識提供サービス：広告業者数，住民基本台帳人口：総数 2003 
24 業種別事業所数：総数，業種別従業者数：総数 ＊ともに『平成18年事業所・企業統計調査』より 2006 
25 工場数：総数（従業者規模別），工業製品年間出荷額：出荷総額 2004 
26 開通加入電話数：総数，住民基本台帳人口：総数 2005 
27 道路：舗装率 2005 
28 住民基本台帳人口：男，住民基本台帳人口：女 2006 
29 平成12―17年人口増減率 ＊『日本統計年鑑 平成20年』より   
30 住民基本台帳人口：人口密度 2006 
31 住民基本台帳人口：１世帯あたり人員 2006 
32 消費者団体：参加人数，住民基本台帳人口：総数 2004 
33 生活満足指標：健康水準（病死者数） ＊掲載された2007年データではなく2006年データを選択。また，病死者数は非掲載であったため，代理変数として採用。 2006 
34 高等学校卒業後の状況：短大・大学志願率（男），高等学校卒業後の状況：短大・大学志願率（女） 2006 
35 衆議院議員総選挙：小選挙区（投票率），衆議院議員総選挙：比例代表区（投票率） 2005 
36 生命保険：普通保険（契約件数），生命保険：普通保険（保有契約高） 2006 
37 損害保険：火災保険・損保会社（契約件数），損害保険：火災保険・損保会社（保有契約高） 2005 
38 １世帯あたり１カ月間の収入と支出（実支出内訳）：消費支出（計） 2006 
39 １世帯あたり１カ月間の収入と支出（実支出内訳）：食料消費支出（計）， １世帯あたり１カ月間の収入と支出（実支出内訳）：消費支出（計） 2006 
40 １世帯あたり１カ月間の収入と支出（実支出内訳）：諸雑費， １世帯あたり１カ月間の収入と支出（実支出内訳）：消費支出（計） 2006 




42 耐久消費財の所有率：四輪自動車 2006 
43 業態別小売業年間販売額：百貨店，住民基本台帳人口：総数 2004 
44 スーパーマーケット：年間販売額 ＊掲載された2006年データではなく2004年データを選択， 住民基本台帳人口：総数 2004 
45 業種別小売業年間販売額：医薬品・化粧品，住民基本台帳人口：総数 2004 








48 郵便物引受数：総数，住民基本台帳人口：総数 2005 
49 人口移動：自府県内移動，住民基本台帳人口：総数 2005 
50 人口移動：他府県への転出者数，人口移動：他府県からの転入者数 2005 
51 人口集中地区人口：総数，国勢調査人口：総数 2005 
52 国勢調査世帯：65歳以上のいる世帯，国勢調査世帯：総世帯数 2005 
53 年齢別性別人口（住民基本台帳）：65歳以上（総数），住民基本台帳人口：総数 2006 
54 夫婦世帯の就業状況：夫・妻とも就業世帯（総数），国勢調査世帯：総世帯数 2005 
55 労働者平均給与：平均 2005 
56 物価格差：総合 2005 
57 100世帯あたり情報・通信機器保有台数：パソコン 2006 
58 耐久消費財等の所有率：パソコン 2006 
59 生活現代化指標：情報化率 2006 
60 地価：住宅地 2006 
61 大型小売店：商店数 ＊掲載された2006年データではなく2004年データを選択， 小売業商店数：総商店数 2004 
62 大型小売店：年間販売額 ＊掲載された2006年データではなく2004年データを選択， 商店年間販売額：小売業販売額 2004 
注：掲載年の変更やデータの出所が別途記載してあるもの以外は，全て『民力2007年版』掲載データ。 
 
 
